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Dans l ’article, on a présenté l ’idée d’enseigner le géographe du tou­
rism e à l ’Université de Łódź ainsi que cinq blocs des m atières consti­
tuan t le program m e de l ’enseignem ent et la silhouette d’un diplômé de 
la spécialisation discutée. L ’article est complété par le plan détaillé 
des études de la géographie du tourism e, la liste des m anuels et des 
abrégés recom mandés aux étudiants de cette spécialisation.
L ’histoire de l ’enseignem ent des spécialistes pour les besoins du 
tourism e se développant sans cesse est, à l ’Université de Łódź, courte et, 
quant à l ’organisation, dès le commencement liée à la direction géogra­
phique. Il est v rai que, dans le passé, on essayait d ’enseigner individu­
ellem ent l ’économie du tourisme: quelques travaux  particuliers ont été 
préparés à la section de l ’économie du commerce à la Faculté d’Econo- 
mie et Sociologie; ces essais n ’ont pas trouvé leur expression formelle 
dans la spécialisation ou la direction de l ’enseignement.
Pour le début de l ’enseignement universitaire des spécialistes pour 
les besoins du tourism e à Łódź, il fau t reconnaître l ’ouverture en 1977 
du Centre Postdiplôm ier du Tourisme auprès de l’ancien Institu t de Géo­
graphie. Ce centre agit avec succès jusqu’à nos jours auprès de l ’in stitu t 
de Géographie Economique et d’Organisation de l’Espace. Il instru it 
les spécialistes possédant les diplômes de diverses écoles supérieures, 
travaillan t professionnellem ent ou en activistes sociaux dans l ’économie 
touristique largem ent comprise. Ju squ ’à la fin de l ’année 1988 191 p e r­
sonnes venant de toutes les régions de la Pologne ont obtenu leur 
diplôme de fin d’études au Centre Postdiplôm ier du Tourisme, qui a le 
caractère de perfectionnem ent et de com plètem ent du savoir spécialiste 
indispensable à tous ceux qui travaillen t dans le tourisme.
Il est à noter que le program m e du Centre a le caractère interdisci­
plinaire et sa réalisation dure deux semestres.
Les études universitaires de base dans le domaine du tourism e ont 
été initiées à l ’Université de Łódź en octobre 1982. C’est alors qu’on 
a créé la spécialisation dans la sphère de la géographie du tourism e 
à la section géographique de la Faculté de Biologie et de Sciences 
de la Terre. Cette spécialisation commence après la deuxièm e année 
du cours général des études géographiques, dure trois années et finit 
par la présentation d ’un travail de m aîtrise et l’examen après la Vème 
année. C’est alors qu’on obtient la licence en géographie avec la spé­
cialisation de géographie du tourisme. Jusqu’à l ’an académique 1988/1989 
70 étudiants ont entrepris les études spécialistes; 39 d’entre eux ont 
obtenu leur diplôme jusqu’à la fin de l’année 1988, les autres continuent 
leurs études. Il faut signaler que le recru tem ent est lim ité (12 étudians 
par an) et le nom bre de personnes voulant entreprendre ces études 
dépasse les lim ites fixées.
L ’ouverture de la spécialisation dans le domaine de la géographie du 
tourisme, à l ’Université de Łódź était précédée d’une large discussion 
tendant à la déterm ination de l ’idée de cette spécialisation, du profil 
de l ’enseignement et de la silhouette du fu tu r diplômé, surtou t de sa 
préparation au travail professionnel. L ’expérience acquise pendant l ’orga­
nisation et ensuite la réalisation du program m e au Centre Postdiplômier 
du Tourisme a facilité ces discussions.
L ’instruction universitaire d ’un géographe embrasse traditionnelle­
m ent le savoir naturel, social et économique qui perm et de m ieux com­
prendre le monde nous en tourant et les processus y survenant. Les 
connaissances acquises dans le cadre de l ’instruction géographique font 
que le géographe peut être  reconnu pour un porteur du savoir, des 
idées hum anistes et naturelles dans le tourisme. Le géographe doté 
d une possibilité de voir la réalité synthétiquem ent et largem ent est 
préparé à rem plir cette partie du tem ps libre que l ’homme réserve au 
tourisme et au repos.
L ’idée de l’instruction d ’un géographe du tourism e au centre de 
Łódź prévoit la préparation d’un tel diplômé qui saurait rem plir du 
contenu essentiellem ent cognitif les formes diverses d’organisation du 
touiism e et du repos. Ce sera donc un organisateur, conscient de ses 
objectifs, du temps libre dans le domaine de sa disposition active, 
cognitive et touristique. Le propagateur et la réalisateur du tourism e 
en liaison avec les élém ents cognitifs, il exposera, en même temps, 
étroite union avec la nature. Ce doit être un homme au savoir pro­
fessionnel approfondi mais aussi un activiste social.
L idée supposée de la silhouette du géographe du tourism e exigeait
la concrétisation des m atières de program m es de l ’instruction du diplômé 
futur.
Les principes du program m e de la spécialisation dans la géographie 
du tourism e sont réalisés en IIIème, IVème et Vème années de géographie 
et com prennent ensemble 870 heures de conférences et 63 jours (462 
heures) de pratiques professionnelles et d’exeroices sur le terrain  (Tabl. I). 
Ici il fau t tenir compte du fait que le program m e de cinq ans d’études 
géographiques embrasse au total 3780 heures de conférences, dont 23%, 
donc un quart à peu près est destiné aux activités spécialistes. Dans la 
suite de cet article, nous ne nous occuperons que de ces activités; 
cependant il fau t se souvenir de l ’influence qu’exercent sur l’exécution 
de la profession fu tu re  les autres m atières géographiques.
T a b l e a u  I
Le p lan  des  é tu d e s  de  la g é o g ra p h ie  du  to u r ism e  à  l 'U n iv e rs i té  de  Łódź
. , . . .  L 'année  Le nom  de m at iè re
des  e tu d e s
Le n o m b re  
au  to ta l
d 'h e u re s  des 
c o n fé ren ces
ac t iv i té s
e xerc ices
E xam en
1 2 3 4 5 6
Les bases  de  la g é o g r a ­
p h ie  du  to u r ism e 111 60 30 30 E
La p h y s io lo g ie  du  t rav a i l  
e t  re p o s  a v ec  les  é lé ­
m en ts  de  l 'h y g iè n e l it 30 15 15
Le p ro sé m in a i re  spéc ia l is te 111 60 — 60 —
Les p ro b lèm es  chois is  de  
l 'a r c h i t e c tu re  et de  l 'a r t 111 60 __ 60 —
Les m é th o d e s  de  re ch e rc h e s  
dans  la  g é o g rap h ie  du 
to u r ism e III 60 30 30
La g é o g ra p h ie  to u r is t iq u e  
de  Po lo g n e IV 60 30 30 E
Le m il ieu  n a tu re l  d a n s  le 
to u r ism e IV 45 15 30 E
La m a t iè re  la c u l ta t iv e  
(langue  é t ran g ère ) IV 45 — 45 —
L 'économ ie  du tou r ism e  
av ec  l’o rg a n isa t io n  et 
la t e c h n iq u e  du  se rv ice  
des  e n tr e p r is e s  t o u r i ­
s t iques IV 60
30
60
L 'am én a g e m e n t  to u r is t iq u e IV 60 30 ---
La c h o ro g ra p h ie IV 45 15 30
La g é o g rap h ie  to u r is t iq u e  
d u  m onde V 60 30 30 E
T a b le a u  I (suite)
1 2 3 4 5 6
Le p i lo ta g e  et la c o n d u i te
to u r is t iq u e  y 30 _ 30 _
I es m at iè re s  m o n o g ra p h i ­
q ues  y 75 ____ 75 - - -
Le sém in a ire  spéc ia l is te  IV— V 120 — 120 —
Les p r a t iq u e s  et 
Les ex e rc ice s  spéc ia l is te s  111
les  ex erc ice s  
84
su r  le t e r ra in
84
La p ra t iq u e  p ro fess io n n e l le  IV 126 _ 126
La p ra t iq u e  pour  la  p r é p a ­
ra t io n  du d ip lôm e II— IV 252 ____ 252 _ _
Les m at iè re s  de  c o n fé re n ­
ces au to ta l  _ 870 195 675 4
Les p ra t iq u es  et les  e x e r ­
c ices au  to ta l  — 462 — 462 —
Total 1332 195 1137 4
Dans le cadre du program m e de spécialisation dans la géographie du 
tourisme, les étudiants participent aux conférences concernant 15 m a­
tières, dont 4 aboutissent à un examen, et sont obligés de faire trois 
genres de pratiques et d ’exercices su r'le  terrain.
Le program me de la spécialisation dans la géographie du tourisme 
iéalisé à l’Université de Łódź embrasse les m atières qu ’on pourrait lier 
en cinq blocs compacts (Tabl. II).
T a b l e a u  1Г
l es b locs th é m a tiq u es  de  l 'e n s e ig n e m e n t  des  é tu d ia n ts  
se  sp éc ia l isan t  dans  la g é o g ra p h ie  du  to u r ism e  à  l 'U n iv e rs i té  de  Łódź
Nom  du  bloc
C onfé ren ces
P ra t iq u e s  
e t  ex e rc ice s  
su r  le t e r ra in
A c t iv i té s  au to ta l
n o m b re
d 'h e u re s °/o
n o m b re
d 'h e u re s
n o m b re
d 'h e u re s <Vo
L hom m e en tan t  que  p a r t ic ip an t
du m o u v em e n t  to u r is t iq u e 30 3,6 _ _ 30 2,3
Les re s so u rc es  to u r is t iq u es 180 20,6 _ _ 180 13,5
La g éo g rap h ie  tou r is t ique 180 20,6 _ _ 180 13,5
Le bloc pro fess ionnel  et p ra t iq u e  240 27,6 126 27,3 366 27,5
Le bloc th éo r iq u e  e t  m é thod ique 240 27,6 336 72,7 576 43,2
Total 870 100,0 462 100,0 1332 100,0
Le prem ier de ces blocs comprend les m atières dont le bu t est la 
connaissance de l ’homme en tan t que participant du m ouvem ent tou ris­
tique, de ses besoins et possibilités physiques et psychiques. C’est l’élé­
m ent indispensable de l’instruction rendant possible la compréhension 
des individus et des groupes sociaux et professionnels avec lesquels le 
diplômé fu tu r de la géographie du tourism e sera obligé de travailler. 
La connaissance de la physiologie de travail et de repos, ainsi que des 
élém ents de la psychologie sociale et de la  sociologie doit faciliter, 
à l ’organisateur potentiel du temps libre, le choix d ’une forme conve­
nable du repos actif ou bien celui des formes convenables d’organisation, 
selon les états ou les com portem ents psychiques considérés comme pro­
bables.
Le deuxième bloc thém atique a été destiné à la présentation des 
ressources touristiques, ainsi naturelles que anthropogéniques. Le savoir 
sur la diversité des valeurs touristiques est un élém ent indispensable 
de l’instruction d ’un géographe qui doit réaliser les idées de l ’organisation 
m éritoire du temps libre. L ’étendue du savoir sur les ressources touris­
tiques de celui qui étudie la géographie du tourism e est large: à côté 
des valeurs du milieu naturel, y compris les terrains protégés par la 
loi, elle embrasse l ’art, l’architecture, l ’ethnographie, aussi bien la ville, 
présentée d’une façon complexe, et l’établissem ent industriel en tan t 
qu 'un objet touristique. Le savoir que donne cette partie des études 
doit constituer une portion considérable de la charge m éritoire de l ’orga­
nisateur fu tu r du temps libre, lui rendan t la possibilité de présenter 
convenablem ent les offres touristiques.
Le caractère du troisième bloc des m atières, qui embrasse les géo­
graphiques et touristiques présentant les phénomènes et les processus 
conçus comme spatiaux, est analogue à celui du précédent. Le savoir 
conquis pendant l ’étude de la géographie du tourisme, de la géographie 
touristique de la Pologne, ou de celle touristique du monde approfondit 
les connaissances sur la disposition des objets, des centres et des ré ­
gions — terrains potentiels du m ouvem ent touristique.
Le quatrièm e bloc touristique, englobe le savoir professionnel et 
pratique préparan t dans le domaine de l ’organisation et de la pratique 
du travail dans le tourisme. La sphère des m atières de ce bloc est 
hétérogène et comprend l ’économie du tourisme, la chorographie, l ’am é­
nagem ent touristique, ainsi que l ’organisation et la technique du service 
des entreprises, la surveillance et l ’accom pagnem ent des touristes. Ce 
bloc est complété par cette langue étrangère, que l ’étudiant apprenait 
pendant ses prem ières trois annés détudes, et par les activités pratiques 
professionnelles que les étudiants exécutent dans les bureaux et les 
institutions touristiques pendant trois semaines. Ce large éventail des
m atières perm et au géographe de faire connaissance des problèmes et 
de la spécificité des postes de travail différents dans le domaine du 
tourism e et du repos. Ces élém ents du savoir professionnel, dans lesquels 
le rôle du géographe peut accomplir la fonction prim ordiale, sont dignes 
d’être soulignés d ’une façon particulière. Cela se rapporte avant tout 
à l ’organisation des entreprises, à la surveillance et l ’accompagnement 
des touristes, l’aménagem ent touristique et la chorographie.
Le dernier, cinquième bloc thém atique groupe les m atières consti­
tuan t le compendium du savoir théorique et m éthodique. Ce sont le 
savoir et les connaissances indispensables pour la préparation d ’un tra ­
vail scientifique autonome, qu ’est la m aîtrise, mais aussi très utiles dans 
le travail professionnel futur, surtout pour faire les analyses et les 
études, pour savoir exploiter l ’acquis scientifique accum ulé dans ce do­
maine des connaissances. L ’ é tudiant se prépare au travail scientifique 
en participant aux prosém inaires et sém inaires de m aîtrise; quelques 
m atières l ’introduisent dans les problèm es des méthodes et des techni­
ques de recherches. Il s’y prépare aussi pendant les exercices spécia­
listes sur le terrain et les pratiques destinées à l’accum ulation des m a­
tières utiles pour son propre travail.
La division du temps destiné aux activités dans les blocs thém ati­
ques particuliers n ’est pas uniforme; elle accentue le caractère de
1 instruction du fu tur diplômé. Diverse est aussi la participation des 
blocs dans les conférences, les pratiques et les exercices sur le terrain. 
Quant aux conférences, les activités au caractère théorique et m étho­
dique et celles au caractère professionnel et pratique prennent le même 
espace de temps (27,6%). Un peu moindre est la participation des m a­
tières se rapportan t aux ressources touristiques, celles géographiques et 
toui istiques; cependant dans les deux cas elle ne diffère pas et égale 
20,6% de toutes activités au caractère de conférence. Le moins de temps 
prennent dans les activités spécialistes les m atières présentan t l ’homme 
et ses besoins (3,6%). Pourtant, il faut le dire, les étudiants en géo­
graphie, dans le cadre des m atières générales, obtiennent une grande 
portion de savoir du domaine de la psychologie, de la sociologie et de 
la pédagogie.
Le pourcentage de participation des blocs particuliers change, si l ’on 
prend en considération les pratiques et les exercices sur le terrain . Ces 
activités enrichissent d ’une façon inégale seulem ent deux blocs thém ati­
ques, il s ensuit qu au bilan total des activités à la spécialisation: 
géographie du tourisme, à l ’Université de Łódź, domine le bloc des 
m atières théoriques et m éthodiques (Tabl. II).
La division et la s tructu re  de la m atière d’enseignem ent de la 
spécialisation présentée facilite la compréhension de la conception
générale de l ’instruction dans le domaine de la géographie du tourisme 
à l’Université de Łódź.
Elle conçoit que le diplômé, ayant fait ses études spécialistes, doit:
A — connaître l ’objet de sa fu ture  activité professionnelle, donc 
l ’homme voulant pratiquer le tourisme, ses possibilités et besoins, 
aussi physiques que psychiques;
В — connaître les ressources touristiques avec leur spécificité et 
différenciation régionale, aussi bien en Pologne que dans le monde; 
cette connaissance doit être  telle qu’on puisse proposer d’une façon 
responsable les formes et les lieux touristiques les plus convenables 
à un homme concret;
С — savoir organiser et servir une entreprise touristique, am éna­
ger le temps libre du touriste d’une façon conforme à ses possibilités 
et ses intérêts;
D — savoir pratiquem ent utiliser l ’acquis scientifique pour les 
besoins de la profession exécutée, approfondir et perfectionner ses 
connaissances dans la discipline tellem ent étendue, qu’est le tourisme.
L ’idée d’enseignement que je viens de présenter et le niveau de 
la spécialisation en géographie du tourism e réaiisée à l ’Université de 
Łódź conçoivent la préparation des spécialistes, dont les connaissances 
prédestinent à la program m ation du repos actif ainsi des touristes 
individuels que des groupes ou ensembles de personnes. Les géogra­
phes diplômés, spécialistes du tourisme, peuvent être organisateurs et 
anim ateurs du m ouvem ent touristique et du repos dans les établisse­
m ents (travailleurs des services sociaux sur le plan touristique), les 
organisations sociales au divers profil d’activité (Société Touristique et 
Chorographique Polonaise), organisations de la jeunesse, etc. Ils 
peuvent aussi utiliser leur savoir en travaillan t dans les agences de 
tourism e et de repos, où leur acquis peut être utilisé pour la program ­
mation et l ’organisation des entreprises chorographiques et du repos 
actif. Leur travail avec la jeunesse, aussi bien dans les écoles que 
d ’autres organisations d’instruction publique, peut être couronné de 
succès. En s’occupant de pédagogie, ils peuvent en même temps devenir 
organisateurs du m ouvem ent touristique et du repos actif. Leurs 
connaissances peuvent et doivent être  exploitées aussi dans les travaux 
concernant la program m ation dans les maisons de repos et les en tre ­
prises.
L ’idée d ’enseignem ent dans le cadre de la spécialisation: géographie 
du tourism e à  l’Université de Łódź conçoit aussi la préparation du 
diplômé à savoir prévoir et indiquer ces élém ents de l ’aménagem ent 
m atériel de l ’espace, qui doivent servir l ’organisation correcte du temps 
libre. Ces connaissances et avant tout le savoir acquis font que le
diplômé, spécialiste de la géographie du tourisme, peut entreprendre 
le travail dans les bureaux et les institutions s’occupant de planifica­
tion spatiale à l ’échelle diverse, et dans les établissem ents décidant 
du m ouvem ent du tourism e et du repos.
Le caractère et la spécificité des études universitaires dans le domaine 
de la géographie du tourisme se font voir particulièrem ent intensem ent 
dans la thém atique des travaux  de m aîtrise préparés dans le Centre 
de Łódź. Dans leurs prem ières élaborations scientifiques, les jeunes 
gens exploitent leurs propres et originaux m atériaux accumulés pen­
dant les recherches sur le terrain. Les problèmes, souvent m enus et 
contributifs qui y sont résolus, dém ontrent le sens et la nécessité des 
études scientifiques, éveillent l ’in térêt du jeune chercheur, lui font 
apprendre l ’honnêteté de recherches scientifiques et, avant tout 
découvrent l ’imm ensité des problèm es liés au tourism e et au repos 
dans notre pays.
La thém atique des travaux de m aîtrise réalisés dans le cadre de la 
spécialisation se lie au profil des recherches de l ’in stitu t de la Géo­
graphie des villes et du Tourisme, dont cette spécialisation fait partie 
et aux in térêts individuels des étudiants. Les travaux entrepris 
concernent la problém atique:
— de la colonisation touristique, de sa génèse et des changem ents 
qui s’y opèrent sous l ’influence du m ouvem ent touristique;
—  de la fonction touristique et de repos des localités, terrains et 
régions;
— de l ’urbanisation des terrains ru raux  sous l ’influence du touris­
me et du repos;
— des valeurs ou ressources touristiques des objets et terrains;
— de l ’influence du tourisme sur les transform ations du milieu 
naturel;
— du repos des habitan ts des villes aux grandeurs et fonctions 
différentes.
La dernière thém atique était réalisée dans plusieurs travaux de 
m aîtrise dont le bu t consistait en essai de construire les modèles 
spaciaux du repos des habitants des villes.
Les conceptions idéales et le program m e de la spécialisation dans la 
géographie du tourism e à l ’Université de Łódź visent à la préparation 
d’un diplômé, auquel les principes et les bases de l’économie dite 
touristique, dont en Pologne s’occupent avant tout les économistes, ne 
soient pas étrangers; ses connaissances doivent rem plir cette économie 
de sujets m éritoires profondem ent hum anistes. Il s’agit surtout de 
l ’aménagem ent du tem ps libre, dont l ’étendue grandit toujours dans 
notre pays.
La réalisation du program m e didactique ainsi conçu rencontre des 
barrières et des obstacles qui résu lten t du fait l ’histoire de l ’éducation 
formalisée des spécialistes pour les besoins du tourism e n ’est pas 
longue, son expérience et son acquis didactique sont bornés. Cela se 
fait voir surtout dans le choix très lim ité des m anuels et des abrégés, 
utilisés dans le processus didactique.
Le caractère experim ental des études spécialistes de la géographie 
du tourism e à l ’Université de Łódź oblige à l ’investigation sur les 
program m es didactiques des autres écoles supérieures en Pologne et 
à l ’étranger et à la confrontation de ceux-ci avec le program m e réalisé 
chez nous. Ces confrontations doivent contribuer au perfectionnem ent 
de la form ation des cadres nouveaux et à l’adaptation de cette form a­
tion aux besoins de l ’économie touristique se développant sans cesse.
Liste des m anuels recommandés aux étudiants 
de géographie du tourism e à l ’Université de Łódź
1. Bartkow ski T., 1977, W ypisy do geografii turyzmu,  cz. 1, AWF 
Poznań, skrypt n r 111.
2. Deja W., 1985, Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej, 
AWF Poznań, skrypt n r 113.
3. Dubaniewicz H., Nurek T., Zawadzka A., 1988, Biometeorologia 
turystyki. Wybrane zagadnienia z biometeorologii człowieka, cz.l, 
AWF Gdańsk.
4. Gaworecki W. W., 1982, Ekonomika i organizacja turystyki,  PWN, 
W arszawa.
.5 . K ornak A., 1979, Ekonomika turystyki,  PWN, W arszawa.
> 6 . Kruczek Z., 1979, Metodyka krajoznawstwa, AWF Kraków, Wy- 
" . dawnictwa skryptow e n r 37.
' 7. Kruczek Z., Sacha S., 1983, Geografia walorów turystycznych Pol- 
ski, AWF Kraków, W ydawnictwa skryptow e nr 63.
8. Lijew ski T., Mikułowski B., W yrzykowski J., 1985, Geografia tu ­
rystyk i  Polski, PW E,W arszawa.
9. Lipniacki W., 1986, Elementy teorii krajoznawstwa, t. 2, PTTK, 
Szczecin.
10. Praca zbiorowa pod red. J. W arszyńskiej, 1988, Regionalna geo­
grafia turystyczna świata, cz. 2, Kraje pozaeuropejskie, UJ., 
Skrypty  uczelniane nr 578, Kraków.
11. Sacha S., 1981, Geografia turystyczna krajów europejskich, AWF 
Kraków, W ydawnictwa skryptow e n r 42.
12. Rogalewski O., 1979, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, W ar­
szawa,
13. W arszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu,  
PWN, W arszawa.
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STRESZCZENIE
K sz ta łcen ie  sp e c ja l i s tó w  na  p o t r z e b y  tu ry s ty k i  łączy  się  na  U n iw e rsy tec ie  Łódz­
k im  z k i e ru n k ie m  g eograf icznym , na  k tó ry m  w  1977 r. u ru c h o m io n o  n a jp i e rw  P o ­
d y p lo m o w e  S tu d iu m  T u ry s ty k i ,  a  od 1982 r. sp ec ja l iz ac ję  z geo g ra f i i  tu ryzm u.
Id ea  w y k s z ta łc e n ia  g e o g ra fa  tu ry z m u  w  o ś ro d k u  łódzkim  z ak ła d a  p r z y g o to w a ­
n ie  t a k ie g o  ab so lw e n ta ,  k tó ry  b ęd z ie  p o s iad a ł  u m ie ję tn o śc i  n a sy c e n ia  t reścią ,  g łó w ­
n ie  p o zn aw czą ,  ró ż n o ro d n y c h  form  tu ry s ty k i  i w y p o c zy n k u .  M a to b y ć  św ia d o m y  
c e ló w  o rg a n iz a to r  czasu  w o ln e g o  w  z ak re s ie  c zynnego ,  p o z n a w c z o - tu ry s ty c zn e g o  jego  
z ag o s p o d a ro w a n ia .
Z a ło żen ia  p ro g ra m o w e  sp ec ja l izac j i  z geograf i i  tu ry z m u  re a l iz o w a n e  są  na  III, 
IV  i V ro k u  k ie ru n k u  g e o g ra f iczn eg o  i o b e jm u ją  870 godz in  za jęć  a u d y to r y jn y c h  
o raz  63 dn i  p r a k ty k  z a w o d o w y ch  i ćw iczeń  t e r e n o w y c h  (tab. I).
P ro g ra m  z a jęć  sp e c ja l i z a c y jn y c h  m ożn a  podz ie l ić  na  p ięć  b lo k ó w  tem a ty c z n y c h  
(tab. II). Podz ia ł  czasu  p rzez n ac zo n e g o  na  z a jęc ia  w  p o szczeg ó ln y ch  b lo k ac h  n ie  jes t  
j e d n a k o w y  i p o d k re ś la  c h a r a k te r  w y k s z ta łc e n ia  p rzy sz łeg o  a b so lw e n ta  k o ń c zą ce g o  
s tu d ia  u n iw e r sy te c k ie .  Różny  je s t  też  udz ia ł  p o sz c zeg ó ln y ch  b lo k ó w  w  z a jęc iac h  
a u d y to r y jn y c h  oraz  p r a k ty k a c h  i ć w iczen iach  t e r e n o w y c h .
R e a l izo w a n y  p ro g ra m  d y d a k ty c z n y  zak łada ,  iż a b so lw e n t  sp ec ja l izac j i  pow in ien :  
A  —  zn ać  m ożliw ośc i  i po trzeby ,  ta k  f izyczne,  j a k  i p sy c h icz n e  cz ło w iek a  
p r a g n ą c e g o  u p ra w ia ć  tu ry s ty k ę :
В —  znać  z aso b y  tu ry s ty c z n e  Po lsk i  i św ia ta  na  ty le ,  a b y  m óc w  sposób  o d ­
p o w ie d z ia ln y  p ro p o n o w a ć  n a jw ła śc iw sz e  d la  k o n k r e tn e g o  cz ło w iek a  fo rm y  i m ie jsca  
u p ra w ia n ia  tu ry s ty k i :
С —  u m ieć  zo rg an izo w ać  i ob s łu ży ć  im p rezę  tu ry s ty c z n ą ,  a tak ż e  z a g o s p o d a ­
ro w a ć  czas w o ln y  tu ry s ty :
D —  u m ieć  p ra k ty c z n ie  z u ż y tk o w a ć  d o r o b e k  n a u k o w y  na  p o t r z e b y  w y k o n y ­
w a n eg o  zaw odu .
P rz y g o to w a n ie  m e ry to ry c z n e  a b so lw e n ta  geograf i i  tu ry zm u  U n iw e rsy te tu  Łódz­
k ieg o  um ożl iw ia  m u p o d jęc ie  p ra c y  a d m in is t r a to ra  i o rg a n iz a to ra  tu ry s ty k i  i w y ­
p o c z y n k u  w  z ak ła d a c h  p ra c y  (p raco w n icy  s łużb so c ja ln y c h  ds. tu ry s ty k i)  oraz  w o r ­
g a n iz a c ja c h  sp o łe cz n y ch  o ró żn y m  p rof i lu  dz ia ła lnośc i.  Po s iad a  on ró w n ież  p r z y ­
g o to w a n ie  do p r a c y  w  b iu ra c h  tu r y s ty c z n y c h  i w y p o c z y n k o w y c h ,  gdz ie  p o w in ien  
b y ć  w y k o r z y s t a n y  p rz y  p ro g ra m o w a n iu  i o rg an izac j i  z a ró w n o  im prez  t u r y s t y c z ­
n y c h ,  j a k  ró w n ie ż  c z y n n e g o  w y p o c z y n k u .  A b so lw en c i  sp ec ja l iz ac j i  k o ń cząc  s tu d ią
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u n iw e rsy te c k ie  są ró w n ież  p rz y g o to w an i  do  p ra c y  z m łodzieżą,  z a ró w n o  w  szkole, 
ja k  i in n y ch  p lac ó w k a ch  i o rg a n iz ac jac h  o św ia to w y ch .  M ogą  oni ró w n o le g le  z p racą  
p e d ag o g icz n ą  s tać  się o rg a n iz a to ra m i  ru c h u  k ra jo z n aw cz eg o  w ró żn y ch  jeg o  f o r ­
m ach  i z ak re sach .
W  a r ty k u le  p rz e d s ta w io n o  ró w n ież  t e m a ty k ę  p rac  m ag is te r sk ich  p o d e jm o w a n y ch  
przez  s tu d e n tó w  tej  sp ec ja l izac j i  o raz  p o d a n o  w y k a z  g łó w n y c h  podręczn ików 
i sk ry p tó w  za lec a n y ch  s tu d e n to m  geograf i i  tu ry zm u  na  U n iw e rsy tec ie  Łódzkim.
SUM M ARY
E du ca tio n  of spec ia l is ts  for th e  tour ism  sec to r  is a sso c ia ted  a t  T h e  U n iv e rs i ty  
of Łódź w ith  th e  F a c u l ty  of G eo g rap h y ,  w h e re  the  P o s td ip lo m a  C e n tre  of T ourism  
w as  o p e n ed  in 1977, w h i le  s ince  1932 th is  F a c u l ty  has  b e en  offering  the  a cad em ic  
spec ia l iza t ion  in the  g e o g r a p h y  of tourism .
T h e  c o n cep t  of e d u ca t in g  a g e o g ra p h e r  of tou r ism  a t  T he  U n iw ers i ty  of Łódź 
assu m e s  the  t ra in in g  of such  'a g r a d u a te  w h o  will be  e q u ip p e d  w ith  skills  of 
g iv ing  con ten t ,  m a in ly  co g n it iv e  con ten t ,  to v a r io u s  form s of r e c re a t io n  a n d  tourism. 
H e  sh o u ld  be an  a w a r e  o rg a n iz e r  of le i su re  t im e as r e g a rd s  its  act ive ,  tour is t-  
- cogn it ive  u t i l iza t ion .
The  p ro g ra m m e  a ssu m p t io n s  in th e  spec ia l iza t ion  of g e o g ra p h y  of to u r ism  a re  
rea l ized  d u r in g  the  third, fou r th  a n d  fif th  s tu d y  y e a r s  and  th e y  e n co m p ass  H70 
hours  of lec tu res ,  sem in a rs  a n d  c la sses  a t  th e  U n iv e rs i ty  a n d  63 d a y s  of p ro fess iona l  
t r a in e e sh ip  and  field c la sses  (Table I).
T he  sp ec ia l iza t io n  c u r r ic u lu m  m a y  be  d iv id ed  in to  f ive  su b je c t  b locks  (Table If) 
T h e  t im e a l lo t te d  to v a r io u s  form s of t e a ch in g  )in p a r t icu la r  b lo ck s  ten d s  to ditl'er, 
w i th  th e  m ain  em p h a s is  be ing p laced  on a d e s i rab le  c h a ra c te r  of e d u ca t io n  of 
a fu tu re  g r a d u a te  co m p le t in g  u n iv e r s i ty  stud ies .  Sim ilarly ,  th e  sh a re s  of p a r t icu la r  
b locks  in u n iv e r s i ty  a n d  o f f -un ivers i ty  ac t iv i t ie s  differ a s  well.
T he  p re sen t  te a ch in g  p ro g ram m e  assu m es  th a t  a  g r a d u a te  should:
A  —  k n o w  both  p h y s ica l  a n d  psych ic  cap a c i t ie s  a n d  n e ed s  of a  m an  w ish ing  
to p ra c t is e  tour ism ;
В —  k n o w  Po land 's  tou r is t  a t t rac t io n s  a n d  resources ,  as well  as th o se  of the  
w o r ld  to be  a b le  to p ro p o se  (in a re sp o n s ib le  m a n n e r  fo rm s an d  p laces  of p rac t is ing  
to u r ism  for a d e f in i te  m an;
С —  k n o w  h o w  to o rg an ize  a to u r is t  e v e n t  a n d  fill u p  a .tourist 's  f ree  t ime:
D —  be ab le  to u se  sc ientif ic  o u tp u t  in a p rac t ica l  w a y  a cco rd in g  to needs  
posed  by p ro fess io n a l  career .
T h e  th eo re t ic a l  a n d  prac t ica l  e d u ca t io n  of a g r a d u a t e  of the  g e o g r a p h y  of 
to u r ism  sp ec ia l iza t io n  a t  T h e  U n iv e rs i ty  of Łódź a l low s th e m  to t a k e  posi t ions 
of o rg an ize rs  a n d  a d m in is t ra to rs  of to u r ism  a n d  r e c re a t io n  in w o rk  e s tab l i sh m en ts  
(em ployees  of soc io -w e lfa re  se rv ice s  in c h a rg e  of tour ism ) an d  in social  o r g a n i ­
za t ions  w i th  d if fe ren t  a c t iv i ty  profiles.  T h e y  a re  a lso  p r e p a r e d  to w o rk  in tou r is t  
agenc ies ,  w h e re  th e y  shou ld  be  em p lo y e d  in w o rk  c o n n e c te d  with the  p rag ram m in g  
and  o rg an iz in g  of bo th  tou r is t  e v e n t s  an d  a c t iv e  re c re a t io n .  T he  g r a d u a te s  of this 
sp ec ia l iza t io n  a re  a lso  p r e p a r e d  to w o rk  w i th  y o u n g  p e o p le  b o th  schoo ls  and  in 
o th e r  ed u ca t io n a l  in s t i tu t io n s  and  o rgan iza t io n s ,  w h e re  a lo n g s id e  p e rfo rm in g  teach in g  
jobs  th e y  m ay  beco m e  o rg a n iz e rs  of to u r is t  a c t iv i t ie s  in d ifferen t  forms.
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